



EXPOSICIÓ “PREMSA DEL COR” (març 2010) 
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 
 





Bravo. Madrid : Bauer Ediciones, 1995-. Quinzenal 
Difusió 2008: 147.266 exemplars 
No. 74 (1998) [El futuro de los Backstreet Boys] 
No. 367 (2010) [Robert Pattinson] 
A la Biblioteca: 05(46)/38 
 
Cuore. Madrid : Grupo Zeta, 2006-. Setmanal 
Difusió 2008: 221.131 exemplars 
No. 192 (5 enero 2010) [Fiestas locas] 
A la Biblioteca: 05(46)/70 
 
Diez minutos. Madrid : Hachette Filipacchi, 1951-. Setmanal 
Difusió 2008: 376.549 exemplars 
No. 350 (11 mayo 1958) [Sofía Loren] 
No. 1345 (4 jun. 1977) [Rocío Jurado] 
No. 2403 (12 sept. 1997) [Mort de Lady Di] 
No. 3049 (27 enero 2010) [Letizia millonaria] 
A la Biblioteca: 05(46)/6 (Sala i Dipòsit) 
 
Garbo. Barcelona : Garbo, 1953-1987. Setmanal 
No. 1486 (20 oct. 1981) [Inminente boda de Alberto de Mónaco] 
 A la Biblioteca: 05(46)M/122 (Dipòsit) 
 
¡Hola!. Madrid; Barcelona : Hola, 1944-. Setmanal 
Difusió 2008: 544.215 exemplars 
No. 327 (2 dic. 1950) [Rita Hayworth] 
No. 1351 (18 jul. 1970) [Carmen Polo de Franco, filla i néta] 
No. 2094 (13 oct. 1984) [Funeral de Paquirri] 
No. 2563 (23 sept. 1993) [Casament Chabeli] 
No. 3416 (20 enero 2010) [Duquesa de Alba a Egipte] 





Indiscreta. Barcelona : Ediciones Continentales, 1983-1985. Setmanal 
No. 31 (10 sept. 1984) [Fotos top-less duquesa de Alba] 
A la Biblioteca: 05(46)M/35 (Dipòsit) 
 
Lecturas. Barcelona : RBA Edipresse, 1921-. Setmanal 
Difusió 2008: 188.059 exemplars 
Volum jul.-des. 1922 
No. 136 (sept. 1932) [El espejismo de la gloria] 
No. 733 (6 mayo 1966) [Jacqueline Kennedy] 
No. 1244 (20 feb. 1976) [Nadiuska] 
No. 2052 (2 agosto 1991) [Isabel Sartorius] 
No. 3013 (23 dic. 2009) [Belén Esteban] 
 A la Biblioteca: 05(46)M/151 (Dipòsit) i 05(46)/4 (Dipòsit i Sala) 
 
Mujer hoy corazón. Madrid : Taller de Editores, 2006-2010 
Suplement del diari ABC. Continuada per: Hoy corazón (2010-) 
No. 162 (28 nov. 2009) [Divorci infanta Elena] 
A la Biblioteca: 05(46)/63 
 
National enquirer. Lantana : National Enquirer, 1957-. Setmanal 
Vol. 84, no. 2 (Jan. 12, 2009) [Best and worst celebrity diets] 
A la Biblioteca: 05(73)/73 
 
Nuevo vale. Barcelona : Ekdosis, 1979-. Setmanal 
Difusió 2008: 93.181 exemplars 
No. 320 (24 sept. 1985) [D. Hasselhoff y L. Lamas se pelean por una 
mujer] 
No. 1591 (30 enero 2010) [Cristiano Ronaldo] 
A la Biblioteca: 05(46)/15 
 
OK!. Madrid : OK! Ediciones, 2008-2009. Setmanal 
Difusió 2008: 172.157 exemplars 
No. 9 (28 mayo 2008) [Angelina Jolie] 
A la Biblioteca: 05(46)/65 
 
Paris match. Paris : Paris-Match, 1949-. Setmanal 
No. 3138 (9 juillet 2009) [Michael Jackson] 
A la Biblioteca: 05(44)/86 
 
Point de vue. Paris : Point de vue images du monde, 1948-. Setmanal 
No. 2621 (14 oct. 1998) [Carolina de Mónaco i Ernst de Hannover] 
A la Biblioteca: 05(44)/90 (Dipòsit) 
 
Pronto. Barcelona : Publicaciones Heres, 1972-. Setmanal 
Difusió 2008: 985.566 exemplars 
No. 132 (21 nov. 1974) [J.M. Íñigo] 
No. 1054 (18 jul. 1992) [Ana Obregón i Conde Lequio] 
No. 1971 (13 feb. 2010) [Rociíto i Ortega Cano] 
A la Biblioteca: 05(46)/14 
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¡Qué me dices!. Madrid : TeleRevista, 1997-. Setmanal 
Difusió 2008: 294.666 exemplars 
No. 670 (16 enero 2010) [Arturo: Indhira es un bicho] 
A la Biblioteca: 05(46)/36 
 
Semana. Madrid : Semana, 1940-. Setmanal 
Difusió 2008: 201.480 exemplars 
No. 39 (19 nov. 1940) [Churchill] 
No. 765 (19 oct. 1954) [Bellezas españolas] 
No. 1514 (22 feb. 1969) [Fray Raphael] 
No. 2395 (8 enero 1986) [Isabel Preysler a la neu] 
No. 3648 (6 enero 2010) [Infantes Leonor i Sofía] 
A la Biblioteca: 05(46)M/65 (Dipòsit) i 05(46)/18 (Sala) 
 
Super Pop. Barcelona : Publicaciones Mahe, 1979-. Quinzenal 
Difusió 2008: 140.549 exemplars 
No. 75 (1981) [La muerte de Pecos] 
No. 820 (ag. 2009) [Camp Rock 2] 
A la Biblioteca: 78/21 
 
Vanity fair. London : The Conde Nast Publications, 1914-. Mensual 
Vol. 58 no. 2 (Feb. 1995) [Brad Pitt] 





Bayón, Enric. Yo paparazzi. Córdoba : Arcopress, 2005. 
A la Biblioteca: 77.044 Bay 
 
Falcón Osorio, Pilar. El imperio rosa: poder e influencia de la prensa 
del corazón. Barcelona : CIMS, 1998 
A la Biblioteca: 070.445(46) Fal 
 
Herrera, Ángel Antonio. Alta suciedad. Barcelona : Ediciones B, 2005 
A la Biblioteca: 92(46) Her 
 
Lamuedra Graván, María. Las Historias de famosos en la sociedad 
mediática : ¿por qué tantas, por qué ahora?. Huelva : Diputación de 
Huelva, 2007 
A la Biblioteca: 301.153.2:92 Gra 
 
Locampos, Jesús. El Candelabro y otras anécdotas del corazón. 
Madrid : Martínez Roca, 2009 




López Millán, Hilario. Crónica rosa de España : de la Collares a 
Rociito. Barcelona : Planeta : 2001 
A la Biblioteca: 070.445(46) Lop 
 
Piñeiro, Gema. Salsa revuelta. Madrid : A.C.A.D.A.P., 2004  
 A la Biblioteca: 654.17-2(46) Piñ 
 
Pizarroso, Alejandro; Rivera, Julia. Corazones de papel: 
sensacionalismo y prensa del corazón en España. Barcelona : 
Planeta, 1994 
 A la Biblioteca: 070.445(46) Piz 
 
Rogado, Basilio. Flash mortal : [los paparazzi, una profesión el el 
punto de mira]. Madrid : Temas de Hoy, 1997 
A la Biblioteca: 77.044 Rog 
 
Susperregui, José Manuel. Famosos pillados. Madrid: Espejo de tinta, 
2006 





La Muerte de la princesa Diana : trágico accidente o conspiración... 
/ dirigida por James Younger, Robert Wise 
Barcelona : DVD Spain, DL 2004 
Títol original: Death of princess Diana 
Producció original: Discovery Channel, cop. 2003 











Alosete, Susana. Crónica televisiva del año en que murió el Tomate. 
Oleiros : Netbiblo, cop. 2009 
 A la Biblioteca: 654.17-2(46) Alo 
 
Cohen, Daniel. Yellow journalism: scandal, sensationalism and 
gossip in the media. Brookfield: Twenty-first Century Books, 2000 
 A la Biblioteca: 070.43(73) Coh 
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Conde, Patricia; Martín, Ángel. Sé lo que hicisteis...: [lo más divertido 
del exitoso programa de televisión]. Barcelona : Bronce, 2008 
 A la Biblioteca: 654.17-2(46) Se 
 
González, Gustavo. Diario de un paparazzi. Barcelona : Plaza & Janés, 
cop. 2005 
A la Biblioteca: 77.044 Gon 
 
Peñafiel, Jaime. La historia de ¡Hola!. Madrid : Temas de Hoy, 1995 
A la Biblioteca: 070.445(46) Pen 
 
Pereda, Rosa. Teatros del corazón. Madrid : Espasa, cop. 1997 
A la Biblioteca: 82-91 Per 
 
Rogado, Basilio. Negocios del corazón : [la trastienda de las 
exclusivas de los famosos]. Madrid : Temas de Hoy, cop. 1995 
 A la Biblioteca: 070.445(46) Rog 
 
Sánchez Díaz, Andrés. Prensa rosa, voto azul. San Sebastián : 
Arakatzen, 2000 
 A la Biblioteca: 070.445(46) San 
 
Understanding media : inside celebrity / edited by Jessica Evans and 
David Hesmondhalgh. Maidenhead, England; New York : Open University 
Press in association with The Open University, 2005 
 A la Biblioteca: 301.153.2:008 Und 
 
Walls, Jeannette. Dish: the inside story on the world of gossip. New 
York: Avon Books, cop. 2000 
 A la Biblioteca: 301.153.2:17(73) Wal 
 
 
DVD: Pel·lícules de ficció 
 
La dolce vita / regia di Federico Fellini 
[London?] : Mediatrade, cop. 1960 
Títol original: La dolce vita 
País i any de producció: Itàlia, França, 1960 
 A la Biblioteca: DVD Fellini 
 
Notting Hill / dirigida por Roger Michell 
Madrid : Universal Pictures, 2003 
Títol original: Notting Hill 
País i any de producció: Estats Units d'Amèrica, 1999 
 A la Biblioteca: DVD Michell 
 
Paparazzi / dirigida por Paul Abascal 
L'Hospitalet de Llobregat : Filmax, DL 2006 
Títol original: Paparazzi 
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País i any de producció: Estats Units d'Amèrica, 2004 
 A la Biblioteca: DVD Abascal 
 
Vacaciones en Roma / dirigida por William Wyler 
Edición especial coleccionista 
Madrid : Paramount, cop. 2000 
Títol original: Roman holiday 
País i any de producció: Estats Units d'Amèrica, 1953 
 A la Biblioteca: DVD Wyler 
 
 
 
